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ABSTRACT 
Fitriyani, Nuning.  2014. Application of Contextual Teaching and Learning 
Approach Based Inquiry to Improve The Result of Studying Social 
Studies of Material Econonic Activity on Fourth Grade Elementary 
School 1 Tanjungrejo Academic Year 2013/2014. Skripsi. Education 
Teacher of Elementary School, Education and Teaching Faculty. 
Muria Kudus University . Advisor : ( i ) Dr. Murtono , M. Pd , 
Advisor ( ii ) Ika Oktavianti , M.Pd. 
Keywords : Contextual Teaching and Learning Approach Based Inquiry , Result 
of Studying IPS, Economic Activity 
This research is motivated study findings Social Studies low result of 
studying Social Studies on fourth grade students Elementary School 1 
Tanjungrejo Kudus. This problem signed with some problems such as: center of 
teaching learning which focus on teacher, no application of contextual studying, 
and the low score of study Social Studies. Contextual Teaching and Learning 
approach based inquiry hopefully can support for increasing the result of studying 
Social Studies. Formulation of the problem in this study were (1) Does the 
application of Contextual Teaching and Learning approach based inquiry to 
improve student result of studying Social Studies material Economic Activity on 
fourth grade students  Elementary School 1 Tanjungrejo? (2) Does the application 
of Contextual Teaching and Learning approach based inquiry can improve the 
student activities of studying Social Studies material economic activity on fourth 
grade students  Elementary School 1 Tanjungrejo? (3) How does the application 
of Contextual Teaching and Learning approach based inquiry to improve the skills 
of teachers in teaching social studies on the fourth grade students  Elementary 
School 1 Tanjungrejo?. The purpose of this research are: (1) finding the 
improvement of result the studying with the implementation of the Contextual 
Teaching and Learning approach based inquiry making materials in teaching 
Social Studies of the fourth grade students  Elementary School 1 Tanjungrejo, (2) 
to describe the activity of students with Contextual Teaching and Learning 
approach based inquiry making materials in teaching Social Studies of the fourth 
grade students  Elementary School 1 Tanjungrejo, and (3) to describe the teacher's 
skill in managing the implementation of Contextual Teaching and Learning 
approach based inquiry making materials in teaching Social Studies of the fourth 
grade students  Elementary School 1 Tanjungrejo. 
Contextual Teaching and Learning Approach based inquiry is a concept 
which helps teachers link between the material found his own knowledge to real 
world situations students and encourage students to make connections between the 
knowledge possessed by its application in life. Contextual Teaching and Learning 
approach based inquiry is learning can make learning more active, creative and 
meaningful. Economic activity is the activity of human efforts to meet their needs 
with the means of satisfying the needs 
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The research method used Classroom Action Research (CAR) with two 
cycles for application of Contextual Teaching and Learning approach based 
learning Social Studies materials economic activity with CAR steps: (1) planning, 
(2) implementation of the action, (3) observation and (4) reflection. Instruments of 
data collection used in the form of interview, observation, tests, and 
documentation. Mechanical analysis of qualitative and quantitative data. 
The result of this study indicate that the application of Contextual 
Teaching and Learning approach based inquiry can improve student studying 
result in social studies on fourth grade students Elementary School 1 Tanjungrejo 
academic year 2013/2014. This is evidenced by an increase in student studying 
result. On the initial conditions of the students who completed only 6 students 
(26,09%) with criteria of  “less”, after the act, in the first cycle of mastery learning 
students increased to 17 students (73,91%) with criteria of “good”. Cycle II 
mastery learning students increased to 21 students (91,3%) with criteria of “very 
good”. The results of observation of individual student activity cycle I reached the 
percentage 74.09 % with criteria of "high" and the second cycle increased to 89.95 
% with the criteria of "very high" . The results of the first cycle of observation 
group activity reached 74.09% percentage premises criterion of “high” and the 
second cycle increased to 88.06 % with the criteria of "very high". The results of 
the management of learning by teachers to achieve 78.125 % with the criteria of " 
high " and an increase in cycle II to 91.88 % with the criteria of " very high”. 
The conclusions in this study by using the Contextual Teaching and 
Learning approach based inquiry to improve result the studying of Social Studies 
on the fourth grade students of Elementary School 1 Tanjungrejo in academic year 
2013/2014. Contextual Teaching and Learning approach based inquiry is expected 
can be reference for teacher to improve the activities and the result of students’ 
learning. For the students it is expected have spirit to cooperate and to involved in 
teaching learning process. For the school it is expected to have the facilities and 
media of teaching that can support the quality of teaching and learning process. 
The future researchers are expected to use this approach as a reference by 
applying Contextual Teaching and Learning approach based inquiry for different 
materials and grade level. 
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ABSTRAK 
Fitriyani, Nuning. 2014. Penerapan Pendekatan Contextual Teaching and 
Learning Berbasis Inkuiri untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS 
Materi Kegiatan Ekonomi pada Siswa Kelas IV SD 1 Tanjungrejo 
Tahun Ajaran 2013/2014. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing: (i) Dr. Murtono, M.Pd, Pembimbing (ii) Ika Oktavianti, 
M.Pd. 
Kata Kunci: Pendekatan Contextual Teaching and Learning Berbasis Inkuiri, 
Hasil Belajar IPS,  Kegiatan Ekonomi 
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya temuan hasil belajar IPS siswa 
yang rendah yang terdapat pada siswa kelas IV SD 1 Tanjungrejo Kudus . Hal ini 
disebabkan beberapa masalah yaitu pembelajaran berpusat pada guru, belum 
diterapkannya pendekatan kontekstual, dan rendahnya hasil belajar IPS siswa. 
Pendekatan Contextual Teaching and Learning berbasis inkuiri dapat membantu 
meningkatkan hasil belajar IPS siswa. Rumusan masalah pada penelitian ini 
adalah (1) Apakah penerapan pendekatan Contextual Teaching and Learning 
berbasis inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas IV SD 1 
Tanjungrejo materi Kegiatan Ekonomi? (2) Apakah penerapan pendekatan 
Contextual Teaching and Learning berbasis inkuiri dapat meningkatkan aktivitas 
belajar IPS pada siswa kelas IV SD 1 Tanjungrejo materi Kegiatan Ekonomi? (3) 
Bagaimanakah penerapan pendekatan Contextual Teaching and Learning berbasis 
inkuiri dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS pada 
siswa kelas IV SD 1 Tanjungrejo materi Kegiatan Ekonomi?. Tujuan penelitian ini 
adalah (1) menemukan peningkatan hasil belajar dengan diterapkannya 
pendekatan Contextual Teaching and Learning berbasis inkuiri dalam 
pembelajaran IPS materi kegiatan ekonomi kelas IV SD 1 Tanjungrejo, (2) 
mendeskripsikan aktivitas siswa dengan diterapkannya pendekatan Contextual 
Teaching and Learning berbasis inkuiri dalam pembelajaran IPS materi kegiatan 
ekonomi kelas IV SD 1 Tanjungrejo, dan (3) mendeskripsikan keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran dengan diterapkannya pendekatan Contextual 
Teaching and Learning berbasis inkuiri dalam pembelajaran IPS materi kegiatan 
ekonomi kelas IV SD 1 Tanjungrejo. 
Pendekatan Contextual Teaching and Learning berbasis inkuiri 
merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi 
pengetahuan yang ditemukan sendiri dengan situasi dunia nyata siswa dan 
mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 
dengan penerapannya dalam kehidupannya. Selain itu Pendekatan Contextual 
Teaching and Learning berbasis inkuiri dapat menjadikan pembelajaran aktif, 
kratif, dan bermakna.Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan tentang usaha 
manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan alat-alat pemuas kebutuhan. 
Metode penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) dengan dua siklus yang menerapkan pendekatan Contextual Teaching and 
Learning berbasis inkuiri dalam pembelajaran IPS materi kegiatan ekonomi 
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dengan langkah PTK: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi 
dan (4) refleksi. Instrumen pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, 
tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode inkuiri dapat 
meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas IV SD 1 Tanjungrejo Jekulo 
Kudus tahun ajaran 2013/2014. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan 
hasil  belajar siswa. Pada kondisi awal siswa yang tuntas hanya 6 siswa (26,09%) 
dengan kriteria “kurang”  setelah dilakukan tindakan, pada siklus I ketuntasan 
belajar siswa meningkat menjadi 17 siswa (73,91%) dengan kriteria “baik”. Siklus 
II ketuntasan belajar siswa meningkat menjadi 21 siswa (91,3%) dengan kriteria 
“sangat baik”. Hasil obsevasi aktivitas siswa secara individu siklus I mencapai 
persentase 74,09% dengan kriteria “tinggi” dan siklus II meningkat menjadi 
89,95% dengan kriteria “sangat tinggi”. Hasil observasi aktivitas kelompok siklus 
I mencapai pesentase 74,09 denga kriteria “tinggi” dan siklus II meningkat 
menjadi 88,06% dengan kriteria “sangat tinggi”. Hasil pengelolaan pembelajaran 
oleh guru mencapai 78,125% dengan kriteria “tinggi” dan mengalami peningkatan 
pada siklus II menjadi 91,88% dengan kriteria “sangat tinggi”. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan pendekatan Contextual 
Teaching and Learning berbasis inkuiri dapat meningkatkan keterampilan guru, 
aktivitas siswa, dan hasil belajar IPS pada siswa kelas IV SD 1 Tanjungrejo 
Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014. Saran untuk guru, diharapkan pendekatan 
Contextual Teaching and Learning berbasis inkuiri dapat menjadi referensi dalam 
meningkatkan aktivitas serta hasil belajar siswa. Saran untuk siswa, diharapkan 
dapat menumbuhkan semangat kerjasama serta keterlibatan secara langsung 
dalam pembelajaran. Saran untuk sekolah, hendaknya menyediakan fasilitas dan 
sumber belajar yang memadai dalam menunjang peningkatan kualitas 
pembelajaran.  
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